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PROFIL PROTEIN A~TIG~:-: LARVA STAl>flIM KEI>VA ( Ll ) 
CACING TOXOCilFil vitulNTum 
\rfaria Ag-ilstina Pncitla Radunav..atl 
ABSTRAK 
Pcnehtian iui dilakukan unwk meJ1ja~ab permasalahan Bagaimanakah 
prom protein antigen larva stadium kedua (L2) cacing l'wlldorum, y.:Ulg 
dmyatakan dalam berat molekul 
TujuaTI penelitian im adalah untuk mendapatkan dan menge-tahul bc-mt 
llloiekul proteill antigen 12 r rtlw'!)rll.tn yang nantinya digunakan scbagai ballan 
untuk penelitian sclanjutnya mengenai imunogen<''Sltas bcrbagai IDl1igen L2 
Tnluforum, sehingga dapa! djketahu! derajat scnsuitit3s dan $pe:>it1sitasnya 
unlUk keperluan perangkat diagnosis toxocariasis dini, 
Larva ')ladilUll ke dua \ Ll} dlperoleh dan cacm!;!. dcwasa dan reses )'aJlg 
mengandu11g telur cacmg yang diidentifikasl dan diisolasl dan pedel pcndcrita 
joxl)cunasf,\. Cacmg dewasa diinkubasi pada suh\! 37"C untuk mendapatkan te!ur 
c.acing, sedangkan feses dimumikan dCl1gan mcnggunakan teknik preparatIOn {d 
j!r£i(J/{'IU~ untuk Illc:t1dapatkan teltlr cacing J. I'fIlt/On1!11. Sere1ah [ttl diinkubu$! 
pada suhu kamar dengan mcnggunakan media PBS sarnpal didapatkan L1 
J rlill/omf/}, yanu atHara 21 sampai 28 han Ekstraksi prorcin 1.2 ! I'ffulon:m 
mengpunakan teknik sonikasl dan ditanjutkan dengan metodc $DS~PAGE, untuk 
mt":udctcksi frak;:;1 protem antigen yang dinyatakan dcngan o\.-'fat molekuL 
Hasil penelitlan mennnjukkan bahwa ada scmbilan frnksi protein antigen 
dan Jar\~1 stadium kedua cacing j ~ vm;/(lmm 'ynitu 112.7 kDa. 96.6 kDa. 85.1 
kDa, 65 <) kDa, ,)5~ 1 kDa. 43Js kDa, 34~S 1.;Da, 32,1 kDa dan 26,2 kDn. 
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